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Eight species were represented by specimens in the herbarium
at Cedar Point at the beginning of the present season, as follows:
Arcyria nutans (Bull.) Grev.
Dictydium cancellatum (Batsch) Macbr.
Diderma crustaceum Peck.
Lachnobolus globosus (Schw.) Rost.
Lmdbladia effusa (Ehr.) Rost.
Mucilago spongiosa (Leyss.) Morg.
Physarella oblonga (B. & C.) Morg.
Trichia inconspicua Rost.
Specimens representing the following fourteen species were
added to the herbarium during the summer of 1911.
Arcyria cinerea (Bull.) Pers.
Arcyria denudata (L.) Sheld.
Badhamia orbiculata Rex.
Didymium squamulosum (A. & S.) Fr.
Didymium crustaceum Fr.
Hemitrichia intorta List.
Lyeogala epidendrum (Buxb) Fr.
Lycogala flavo-fuscum (Ehr.) Rost.




Tilmadoche alba (Bull.) Macbr.
Tubifera ferruginosa (Batsch) Macbr.
1. Presented at the meeting of the Ohio Acad. of Sci., Dec. 1, 1911.
